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Boğaziçinin sayılı iskelelerinden biri de Kireçburnu’dur. 
Köprüden 18 Kim. mesafede olan bu semt küçük bir köy ol­
makla beraber İncelenmeğe değer bir yerdir. Kireçbumunun 
çok eski tarihlerden beri oturulan bir yer' olduğu tarihçe bel­
lidir.
Boğazda Karad'enizin giriş yeri buradan görüldüğü için 
Karadenizd'en gelen fırtına ve rüzgârlar burada patlar. Bu 
nedenle buraya «Karadenizin Anahtarı» anlamına gelen 
«Kletratupunto» ismi verilmişti. Kışın çok soğuk ve yazın da 
serin olduğu için zayıf kimselere pek şifalı değildir. Sağlam 
olanlar için ise aksine iyi gelir. Özellikle sinir tedavisine ih­
tiyacı olanlara...
Eskiden kalma bir yazması ile 1163 yılında Gümrükler 
Emini Ishak Ağa tarafından yaptırılmış bir çeşmesi vardır', 
iki kaya arasından akan suyu pek şifalıdır.
Kireçburnu setler üzerinde ve bir vadi içindedir. Tepede 
eskiden Kireçbuı'nu Tabyası vardı. Halkı balıkçılık ve sütçü­
lük ile geçinmektedir. Yazlık için gelenler pek çoktur. Bun­
ların çoğunluğunu Ermeni vatandaşlarımız teşkil eder. Kıyı­
da Kireçburnu Gazinosu vardır.
1293 Harbinde Rumeliden getirilen göçmenler buraya yer­
leştirilmiştir. Kefeliköyüne doğru olan yönündeki dağ yama-, 
cmda «Sadık Kaya» ismiyle bir kaya vardır ki efsanesi ile 
tanınmıştır. Bizanslı Dionisyos’a göre bu Kayaya iki gemici 
müşterek servetlerini saklamışlardır. Fakat sonradan bunlar­
dan biri yalnız gelerek servetin tamamını almak istemişse de 
kaya, yalnız onun hissesini vermiştir. Bu rivayete inanmak 
lâzım gelirse servetin yarısı halâ orada durmaktadır... Meşhur 
definecilerin kulakları çınlasın...
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